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Аннотация: Это исследование проводилось в период с 2018 по 2019 году 
на местообитаниях, которые были собраны в разных регионах Азербай-
джана и иногда считались подходящими для данного вида, а также на ви-
дах Carabidae (Coleoptera), собранных из местностей с разной высотой, с 
разными климатическими условиями и разными типами растительности 
во внутренних регионах этих провинций.В ходе исследования изучено 5 
видов относящихся к семействе Carabidae.  
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Abstract: This study was conducted from 2018 to 2019 in habitats that were 
collected in different regions of Azerbaijan and were sometimes considered 
suitable for this species, as well as in Carabidae (Coleoptera) species collected 
from areas with different heights, with different climatic conditions and differ-
ent types of vegetation in the interior regions of these provinces. During the 
study, 5 species belonging to the Carabidae family were studied. 
 
Известно, что около 1,4 миллиона видов диагностированы в живот-
ном мире, примерно 750 000 включены в класс Insecta. Насекомые обита-
ют во всех уголках мира, кроме полюсов и океанов [6]. Жесткокрылые - 
самая большая группа насекомых и живом мире, насчитывающая 350 000 
видов. Жесткокрылые часто изучались в фаунистических исследованиях 
из-за большого количества видов, космополитического распространения, 
простоты ловли, травоядных, хищных и всеядных видов, а также из-за 
большого количества вредных видов в сельскохозяйственных районах, и 
многие виды также используются в качестве естественные враги в биоло-
гическом контроле [1, 3]. 
Отряд Coleoptera разделена на две подгруппы: Adephaga и Polyphaga. 
Семейство Carabidae составляет большую часть подотряда Adephaga, 
главным образом по количеству видов. Это семейство является чрезвы-
чайно интересным объектом различных биологических наблюдений и 
представляет собой большое семейство в отряде жесткокрылых [9]. Число 
известных видов в мире составляет 40 000 [2]. Важность семейства тесно 
связана с питанием предпочтениями его видов, хотя некоторые виды все-
ядны, а некоторые виды – фитофаги, большинство видов плотоядны [5]. В 
мире известно около 150 видов, которые вызывают большие потери уро-
жая в сельском хозяйстве. 
Жужелицы имеют большое значение в биологической среде как на 
естественных, так и на искусственных почвах. Большинство из них яв-
ляются хищниками других беспозвоночных, особенно членистоногих и 
других мягких пород древесины. Даже в естественной биологической 
среде из-за своего разнообразия и изобилия они играют важную роль в 
сохранении биогеографического баланса, а также в преобразовании 
материи и энергии. По этой причине они в течение многих лет исполь-
зовались в качестве модельной группы в различных исследованиях, 
особенно в экологических [4]. Жужелицы чувствительно реагируют на 
различные токсичные вещества, используемые для чрезмерного ис-
пользования неорганических удобрений, внесенных в биологическую 
среду, и борьбы с вредителями (инсектициды или пестициды). Именно 
по этой причине наиболее серьезный вредитель жужелиц в жарких ре-
гионах, Zabrustenebrioides Goeze, был почти сокращен на 1777 пше-
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ничных полях. Большинство жужелиц чувствительно реагируют на из-
менения pH и влажности и могут успешно использоваться в качестве 
биологических индикаторов изменений окружающей среды. В целом 
виды, принадлежащие к семейству Carabidae, представляют собой 
важную группу животных, поскольку они играют положительную роль 
по отношению к людям и их деятельности. Он полезен не только как 
хищник различных беспозвоночных, наносящих вред людям и их дея-
тельности, но и как биоиндикатор изменений окружающей среды, в 
том числе условий жизни человека [6]. 
Материал исследования состоит из образцов, принадлежащих к се-
мейству Carabidae, собранных в регионах Гёй-гёль , Гёйчай в период с 
2018 по 2019 года. Образцы, в основном камни, растительные остатки, со-
бирали из-под деревьев и с помощью ротового аспиратора и вручную. 
Краткое описание этих образцов с вводной информацией, создание 
ключей идентификации видов и подвидов с подсемейством, родов и ви-
дов, принадлежащими к одному роду, фотографии взрослых особей муж-
ского и женского пола, которые принадлежащих к каждому виду, фото-
графии эдеагусов и парамеров мужских половых органов, место вылова 
каждого вида, а также координаты и высота над уровнем моря, которые 
распространены в Азербайджане, мировое распространение, коротип и 
синонимы. 
Распределение видов в Азербайджане и в мире берутся из методики 
Линдрот [7], Lodos [6] и Kryzanovsky [5]. 
В результате исследований было определено 5 видов, относящихся к 
2 родам из семейства Carabidae. 
Carabus (Mimocarabus) maurus (M.F. Adams, 1817) 
Синоним. Carabusalagoensis Kraatz, 1896; Carabusgeminatulus Reitter 
1896; Carabusmaurulus Mandl 1955 (Kryzhanovskijидр., 1995). 
Материал на рассмотрении: Чайлы: 27.II.2018 10♂♂, 6♀♀; 
23.III.2018 3♂♂, 5.IV.2019 11♀♀, 8♂♂; 21.IV.2018 2♀♀, 1♂♂;Серкар: 
11.VII.2018 2♀♀; 11.VII.2018 7♂♂, 3♀♀. 
Мировое распространение: Кавказ, Кипр, Иран, Ирак, Ливан, Сирия, 
Турция (Крыжановский и др., 1995, лобед и Сметана, 2003). 
Carabus (Oreocarabus) cribratus (Quensel, 1806) 
Синоним.Carabusbilmenekus Lassalle, 1996; Carabusfoveolatus M.F. 
Adams, 1817; Carabusorientalis Osculati, 1844; Carabusremotus Reitter, 1888 
(Trachycarabus); Carabusscrobiculatus Fischer von Waldheim, 1822 (Löblve 
Smetana, 2003). 
Материал на рассмотрении:Ашыклы 25.VIII.2018 3♀♀, 5♂♂; Сер-
кар: 18.VI.2018 4♀♀, 2♂♂; 11.VII.2018 14♀♀, 11♂♂;  
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Распространение мира: Кавказ, Армения, Грузия, Россия (Южно-
Европейский регион (Кавказ)), Турция (Крыжановский и др., 1995; Лобед, 
Сметана, 2003). 
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) 
Синоним: Callipararapax Motschulsky, 1866; 
Calliparasycophanta (Linnaeus, 1758); Calosomaanthracinum Houlbert, 1907; 
Calosomaazureum Letzner, 1850; Calosomacorvinum Heller, 1897; 
Calosomacupreum Letzner, 1850; Calosomalapougei Breuning, 1927; 
Calosomamarginatum Letzner, 1850; Calosomanigroaeneum Polentz, 1937; 
Calosomanigrocyaneum Letzner, 1850 
Материал на рассмотрении: Чейрли 21.VIII.2019 6♀♀, 9♂♂; 
18.VII.2019 7♀♀, 2♂♂; Алыкенд VII.2019 10♀♀, 11♂♂; Курд 5.VII.2019 
9♀♀, 5♂♂; 
Czech Republic, Poland,  
Germany, Russia, Ukraine and Azerbaijan 
Czech Republic, Poland,  
Germany, Russia, Ukraine and Azerbaijan 
Czech Republic, Poland,  
Germany, Russia, Ukraine and Azerbaijan 
Распространение в мире: Чехия, Польша, Германия, Россия, Украи-
на и Азербайджан. 
Carabus adamsi (M.Adams, 1817) 
Синоним:Carabusadamsianus Mandl, 1975, 
Carabusadjikentensis Deuve, 2002, Carabuschiragricus Fischer von 
Waldheim, 1828, Carabuschrysitis Motschulsky, 1839, 
Carabuseichwaldi Fischer von Waldheim, 1828, Carabuskabardaensis Deuve, 
2002, Carabuskhanlarensis Deuve, 2002, 
Carabusporphyrobaphes (Ganglbauer, 1887), Carabuspseudojanthinus Deuve, 
2002, Carabusrotundithorax Deuve, 2003, Carabusserriae Deuve, 2002 
Материал на рассмотрении: Курд 13.VIII.2018 7♀♀, 5♂♂; Серкар: 
21.VI.2019 4♀♀, 6♂♂; 18.VII.2019 11♀♀, 3♂♂; 25.VIII.219 4♀♀, 6♂♂; 
Распространение в мире: Вид очень широко распространен по Вос-
точному и отчасти по Центральному Кавказу, а также по Центральному и 
Восточному Закавказью, не доходит до Талыша, где заменяется викари-
рующими видами. 
Scarites terricola (Bonelli, 1813) 
Синоним:Parallelomorphusterricola (Bonelli,1813), 
Parallelomorphusterricola subsp. terricola 
Материал на рассмотрении: Чахырлы 15.VII.2019 7♀♀, 13♂♂; 
19.VI.2019 11♀♀, 12♂♂; Алыкенд VII.2019 5♀♀, 4♂♂; 30.VII.2019 2♀♀, 
8♂♂; 
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Распространение в мире: Вид встречается в различных регионах, 
включая Афротропический регион, Северную Африку, Ближний Восток и 
Восточную Палеарктику. В Европе встречается на всей территории юж-
ной части региона (VI-GNATAGLIANTI, 2005) и Венгрии, Австрии 
(Hоrvatovich, 1974), Словакии. 
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